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Señores miembros del Jurado, la presente  tesis titulada: “RELACIÓN ENTRE 
EL NIVEL DE INTELIGENCIA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DEL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS, 2011”, se lleva   a cabo con la finalidad de 
determinar en qué medida se relaciona  el nivel de inteligencia con el 
rendimiento escolar, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el grado DE MAGISTER EN: 
PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
La presente investigación  consta de seis  capítulos: en el primer capítulo se 
aborda el problema de la investigación, en el segundo capítulo se desarrolla  el 
marco teórico, el tercer capítulo trata lo referente al  marco metodológico, en el 
cuarto capítulo están  los resultados, finalmente se aborda las conclusiones,  
sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Esta investigación la dejo a consideración de los miembros del jurado para su 
respectiva aprobación. 
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En  la presente tesis,  se buscó  investigar sobre el problema general: ¿Cuál es 
la relación entre  el nivel de inteligencia y el rendimiento escolar en estudiantes 
de 4to grado del nivel Primaria de la institución educativa estatal "Carlos Cueto 
Fernandini" del distrito de Los Olivos en el año 2011? Se planteó  como 
objetivo general: “Determinar la relación entre el nivel de inteligencia y el 
rendimiento escolar en estudiantes del 4to grado de Primaria de la institución 
educativa estatal "Carlos Cueto Fernandini" del distrito de Los Olivos en el año 
2011”. 
 
El tipo de estudio empleado es el descriptivo-correlacional y el diseño de 
estudio es el  no experimental y transeccional, habiendo empleado el método 
cuantitativo, la población está constituida por  103  estudiantes de 4to grado del 
Nivel Primaria, teniendo como muestra a 50 estudiantes, para la recolección de 
datos de la variable “nivel de inteligencia” se aplicó el Test de Matrices 
Progresivas de Raven, escala especial y para la recolección de datos de la 
variable “rendimiento escolar”, se utilizó los registros de evaluación de 
Matemática y Comunicación; los instrumentos permitieron identificar la relación 
entre las variables en los sujetos de estudio. Para la variable Nivel Intelectual, 
se tuvo que elaborar un piloto para luego ser sometida a la prueba de  
confiabilidad de Cronbach y la validez de contenido con la validación de 
expertos   profesionales en el área de investigación. 
 
Habiendo aplicado la prueba de correlación Rho Spearman se tuvo como 
resultado una relación  directa y significativa entre las variables Nivel de 
inteligencia y  Rendimiento escolar de estudiantes de 4to grado del nivel 
Primaria de la institución educativa estatal "Carlos Cueto Fernandini" del distrito 
de Los Olivos en el año 2011, por lo que se  concluye que las variables 
estudiadas guardan relación, por ello como docentes, nos invita a que al inicio 
del año escolar consideremos una evaluación de dichas variables para 
contribuir en el desempeño escolar de los estudiantes, durante el año escolar.   





In this thesis, I sought to investigate the general problem: what is the 
relationship between the level of intelligence with student´s performance in 4th 
grade in primary level of the educational institute “Carlos Cueto Fernandini” of 
los Olivos in 2011?  I propose general objective: "Determine the relationship 
between the level of intelligence  is related with student´s  performance of  4th 
grade in primary level of  the educational institute “Carlos Cueto Fernandini” of  
los Olivos in 2011". 
 
The type of investigation is correlational and design of the investigation  is not 
experimental and not transactional, I employed  quantitative method, the 
population is formed  by 103 students of 4th grade in primary level, the sample 
was composed  by 50 students, for data collection of the variable "level of 
intelligence"  I used the Raven Progressive Matrices, special scale and data 
collection of the variable "school performance" I used mathematics and 
communication evaluations, the instruments  allowed  us to identify  the 
relationship between the variables, for the variable intellectual level, I had to 
elaborated  a pilot test, wich was put on trial to Cronbach reliability test, where 
as the content  validity with the experts opinions in the area of research. 
 
Having applied the Spearman Rho correlation test resulted is a direct and 
significant relationship between intelligence level variables and school 
performance of 4th grade in primary level of the educational institute “Carlos 
Cueto Fernandini” of Los Olivos in 2011, so I dare to conclude variables relate 
therefore as teachers, invites us to the beginning of the school year consider an 
assessment of these variables to contribute to school performance of students 
during the school year. 










Estos son tiempos de cambio traumáticos en todas las áreas del quehacer 
humano, cambios generados por el  desarrollo tecnológico  y científico, y todo 
ello gracias a la inteligencia humana. 
 
Al tratar, en la tesis,  sobre los niveles de inteligencia, se desarrolla las 
dimensiones  respectivas: de capacidad intelectual deficiente, capacidad 
intelectual inferior al término medio, capacidad intelectual término medio, 
capacidad intelectual superior al término medio y capacidad superior, éstas en 
directa  relación con el rendimiento escolar   de las áreas de Matemática y 
Comunicación, lo que se hace evidente a través de los indicadores de inicio, 
proceso, logro previsto y logro destacado. 
 
En esta orientación la investigación realizada, tiene como punto de partida el 
siguiente  problema: ¿Cuál es la relación entre  el nivel de inteligencia y el 
rendimiento escolar en estudiantes de 4to grado del nivel Primaria de la 
institución educativa estatal "Carlos Cueto Fernandini" del distrito de Los Olivos 
en el año 2011?, teniendo como objetivo de estudio evaluar la relación entre el 
nivel de inteligencia y el rendimiento escolar. 
 
El Capítulo I, trata sobre el  problema de investigación, contiene: el  
planteamiento del problema, formulación del problema,  justificación, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
El Capítulo II, tenemos  el marco teórico, las bases teóricas y definición de 
términos básicos. 
 
El Capítulo III, aborda el marco metodológico, donde se desarrolla un estudio  
descriptivo – correlacional, con una muestra de 50 estudiantes de 4to grado del 
nivel primaria de la institución educativa estatal "Carlos Cueto Fernandini" del 
distrito de Los Olivos.  Este capítulo contiene: hipótesis, variables, definición 
xiv 
 
conceptual y operacional de las variables, tipo de estudio, diseño de estudio, 
población y muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y método de análisis de datos. 
 
El capítulo IV, encontramos los resultados de la investigación, donde se ha 
realizado el análisis estadístico descriptivo y correlacional de las variables y la 
contrastación de las hipótesis formuladas en la presente investigación. 
 
Luego se presenta las conclusiones y sugerencias y finalmente las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
